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A  m. 1.1. siei»Myzetében ez academiai év’ lefolyta 
a la tta ’ kővetk«íö 'á ltozásök  tö rtén tek :
H a l á l  ¿ital a’ társaság három tagját vesztette 
e l ,  u .m . gr.Dessewfly Jó zse f, K olossvári Sándor és 
b. Lakos J<nos tiszteleti tagokat.
V á l a s z t a t o t t  pedig levelező tag nyol ez. név
,szerní :
G. D^sewff'J Emt% Pesten .
¡{(Csanyi János, Linczbeu.
Q/ronc István , h. ügyv. Pesten.
f .  Kemény Zsigmond, Kolosvárt.
0 h y  Lajos , Pesten.
jteguly A ntal, a’ helsingforsi academia’ tag ja , je ­
lenle/ S.z’.. ^ té rv á rá b a n .
Torok József ^  orv. j r . P esten , és
Vachot Sándor^ Pesten*
Tiszteleti tag három , ti. in.
H. Jósika M iklós, cs. k. kamarás.
Kulinyi Ágoston, a ’ 111. nemz. museum’ igazgatója.
Lonovics József ^  csanádi pöspök.
Kis gyűlése a/, academiának 1842. dec. 4 -k é tő l, 
J843. sept. 29-ig 43 vo lt; nagygyűlése octoberben két 
ü léssel, s igazgatósági gyűlése Pozsonyban, septem- 
berben i  üléssel. Szünidő két hónapig.
A . IV y c lv  k ö r ü l i  u i u u h á l a t o k .
I. A’ «agy szótár' dolgozása folyt, név szerin t 
a ’ nyelvtudományi osztályban ismét Czuczor és 
Fábián , a ’ philosoplnaibati H orváth C y rill, a’ tö rté - 
netirásiban Horváth M ihály, a töryénytudományiban 
Szlemenics P á l , ’s a ’ természettudományiban Gebhardt 
és Tarczy küldötték be illetőségeik’ egy részét. — A’ 
nyelv hasonlító munkálatokhoz egy névtelen hazafi já ru lt 
a’ török ’s ta tár nyelvekkel rokon magyar szók’ ösz- 
szeállitásával. — A’ bányászati műszóíár’ készületeihez 
becses gyűjteményt küldött az academia’ felszólítására 
gr. Nádasdy Ferencz erdélyi k incstári alelnök’ u tjá n , 
melly az erdélyi bányákban divatozó műnyelvet foglalja 
magában. — A’ magyar Ztebsxótár\\oz Péczely József 
és Kdvi Illés Pál szolgáltak adalékaikkal, a ’ hírlapok 
álta l felszólított külső nyelvbarátok közöl pedig Fabó 
A ndrás, Kulifay Zsigmond , Nagyidai Ferencz , Parasw- 
kay  Lőrincz és Pafhkó János. Végre a’ /¿yW -gyüjte- 
ményhez Horváth József vegyes , ’s nem tagok közöl 
Andrássy Antal székely szók’ beküldésével já ru ltak .
2. A 'nyelvtani munkálatokat illető leg  : elfoglal­
od  a’ társaságot kis gyűléseiben a ’ szókötés’ főbb sza­
bályait előterjesztő osztályi munkálat i s ,  melly átvizs­
gáltatván , sajtó alá adatott. A’ készülőben lévő ékes- 
szókötéshez Czuczor és Nagy János adák be jutványa- 
ik a t; egy nyelvtan’ szerkesztéséhez pedig a’ szükséges
‘előkészületek megtétetvén , e’ munkával a ’ nyelvtudo­
mányi osztály bízatott meg.
3. A ’ nyelvrégisigek' keresése ’s másol tatása a’ 
pénztár’ szűk állapotja m ia tt, ez évben elmaradott.
B. Tiuloisiányo» munkálatok és k i­
adatott munkáik.
1. A’ tudományok elöbbvitéléu és terjesztésén tu­
dományos értekezések’ írásával igyekeztek a’ tag o k ,
mellyek nagyobb részt a ’ k is gyűlésekben terjesztettek 
elő. Név szerint pedlg ; Henszlmann Imre lt. a ’ hellen 
dráma’jellem eiről, s ugyan az Sliakspeare’ III. R ich- 
ardjáról értekezett; Jerney János r t  másodszor is a* 
abrudbányai fa könyvekről; Győry Sándor r t  a’ népne- 
velésröl fejtette Ki a lape lve it, valamint korunk’ mi- 
veltségi állapotjairol, Bugát Pál r t . az iskolai fegye­
lemről ; Lukács Lajos a ’ socialismus és communismus’ 
rendszereiről értekezett, H orráth Cyrill r t  az isten­
eszme’ eredetéről, Hetényi János rt . a 'társadalm i é le t’ 
szépségéről azeg y « v^nytan’ világánál felderítve, Kál- 
lay  Ferencz r t  az «“gyilkosságról, B riedl Fidél lt. az 
iskolai ügyről közlőbe n é z e te it; — ismét K állay  F. 
a ’ finn-lapp népfajok statisticáját ’s ethnograpliiáját ter­
jesztette  e lő , ’s mii11 o , mind Jerney J . a’ szláv né- 
Pek’,,tó tí lnevéről értekeztek, TasnerJAntallt. egy, a’ b ritt 
museumból az a c a d e n u a  számára másolt, M agyarország’ 
á llapo tjá ta’ XVI. század’ végén tárgyazó, egykorú an­
gol kézirato t közlőt1 fordításban , Gegö Elek ( lt. ada­
lékokat a’ bosnyák történethez , Jászay P á l , és Luczen- 
bacher János r .  ésB rl®dI Fidél lt. folyvást régi okle­
velek’ kikutatásába11 / liradoztak , ’s ollyakat a ’ tá rsa ­
ság’ folyóiratában közzé js tettek , az utóbbi a’ szerb 
zsupánok, királyok es czárok’ pénzeit, K iss Ferencz 
lt hazánkban találtat0«■ t s á lta la  hunnoknak vélt ré ­
giségeket i s m e r t e t e t t ,  N agy Károly r t .  asfronomiai 
naplót készített 1843-ra. — Győry S .  rt. a’ statuserő’ 
elemeit fe jtege tte , ’s mas ízben különösen a’ pénzről 
és kereskedésről szólott; Zsoldos Iguácz rt- a’ foghá 
zak’ jav ítá sá ró l, Sztr°kay Antal rt. a ’ hitbizományok- 
ró l ,  ugyanez a’magyar áUodalmi szabadság’ fejléséről 
é r te k e z e tt; Bertha Sándor lt, pedig az árpádi királyok’ 
végzeményei’ m agyarosában fáradott. B- Eötvös Jó ­
zsef tiszt., Balogh Pál és Schedel Ferencz r. és Lu­
kács M óricz 1. tt. enilék_’s gyászbeszédekkel tisztel­
ték  meg az elhunyt társakat.
2. Nyomtatásltt11 a  következő munkákat ad ­
ta  ki a’ tá rsaság :
a) Tudománytár, 1- füzet.
b) M. h e l y e s í r á s  é s  szóragasztás’ főbb szabá­
lyai , hatodik kiadás-
c) M. «zókötés’ főbb szabályai.
d) Törvényíudoinányi müszótár.
e) Német-magyar /.sebszó tár, második nyom­
tatás.
I) Eredeti j4«ík.szin , x t .  küíet.
g) M. 1.1. névkönyv astronoiniaí naplóval és ka­
lendáriummal 1843.
3. Kiadás végett e lő te rje sz te tt, ’s múlt évről fen- 
maradt kéziratokhoz ez évben csak négy já ru lt. El­
fogadva lőnek Károly föherc/.eg S tratég iája’ 11-d. és 
Chelius Sebészsége’ IV-d kötetének fordításai.
4. El voltak a’ tagok a’ Tudomány tárba, szánt dolgo*
zatok’ vizsgálatával is foglalva. A múlt évről marad­
iakhoz ez évben 14 dolgozat já ru lt , és pedig ph.loso- 
phiai ’s rokon 3 ,  történeti ’■ ro*<m, ° , ’í 
országtani 4 ,  ’s mütani 1 , nuk, “ >e e
gad ta tást, ’s nagyobb részt me” ls Je í 1 j
I
© . J u t a l m a k  é g  p á l y a m u n k á k .
1. 1841-ben kitűzö tt ezen történettudományi kér­
d é s re : „Beköltöző őseink micsoda népségeket találtak 
hazánkban; megtelepedésük után Hí. András’ haláláig 
k ik  szállották meg az o rszágot; ’s mellyik nép mi be­
folyással volt nemzetünk’ é le tére?“  három pályamun­
k a  érkezett, mellyek közt az elsőséget, ’s igy a’ száz 
arany ju talm at Lányi K árolyé nyerte el.
2. A’ szinte akkor k ite tt ezen mathematicui kér­
désre : „A dassanak elő, a’ szükséges rajzokkal felvilá­
g osítva , valamelly hegyháton á tszá llító , ’s vizét egy 
közös váló pontnál n y e rő , hajózási zsilipes csatorna’ 
tervezésének a l a p e l v e i n é g y  Munka érkezett, raely- 
lyek  közöl F e s t Vilmosé nyerte el az e lsőséget, a’ 
ju ta lm a t, egyszersmind kinyomtatásra is méltónak Íté l­
tetett.
3. A ’ drámai ju talom ért 13 szomorujáték vívott 
m ellyek közöl Obernyik Károlyé ; SSúr és pór száz 
aranyat és nyom tatást, Szigligeti E duárdépedig: GerS, 
mint másodrangu tiszteletdíj melletti k inyom tatást, 's  
még három darab dicséretet érdemiéit.
4. Az 1842-ben k ijö tt magyar könyvek közöl az
évi nagy jutalom  200 aranyban Zsoldos Ignácz’ H)y 
czímű munkájának Íté lte te tt: szolgabirói hivatal, 2
kö te t.“  ’s mint ehhez legközelebb állók dicsérettel k i­
em elteitek : Berzsenyi Dániel’ összes művei, A’ carthausi 
fo. Eötvös Józseftő l, Magyarország’ statisticája Fényes 
E le k tő l, Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel Vállas 
A ntaltó l.
5. Az 1839-től 1842-ig megjelent legjobb m agyar 
erkölcsi munkák közöl a  200 pftból álló Gorove-juta. 
lom Peregriny E lek’ illy czímű munkájának Í té lte te tt: 
B á n ya  az ifjú sá g 9 szam ára .
6. 1845-re a ’ következő jutalom tételel h irdette t- 
tek k i : a) nyelvtudományi: Készítessék magyar ékes 
szókö tés , azaz adassanak eló bizonyos rendszerben a’ 
magyar nyelv’ eredeti, tiszta, sajátságos és választékos 
k ife jezése i, mellyek kiváltképen a’ régi nyelvmarad­
ványok , példabeszédek közmon(lás0k , szójárások , 
és je les írok  nyoma.n feUa]álliatók . jeleltessenek k ia ’.
beszéd’ részem ek ritkább Vunzatai ,  és a> jnon(ja toki
ékes kö tésének , viszonyáttak rendének szabályai 
különös tekintettel a’ k i h a g y j a  , S í o n d a t í S  és
a - t» r 1 " ye!v , saJdísaSaira, valamint végre a’ nyel­
vünk’ tisztasagaval, e re d e t is é iv e l, saiátsá-aivali M
lenkező h ib ás , iiiegenszeri aliks T  !  1 a
lásmódokra-“  -  b ) f í í i h Z ,,t  p? z^ a k r a  és szó­
szabadság és társadalmi rend’ elméletéi, állitTassanak feai 
e lv e k , mik szerin t azokat öszhangzatba hozhatni, és 
adassanak eloe tárgyról a’nevezetesebb bölcselők’ né­
zetei.
D. TudonKtuyQg utazás-
Ez évben is a ’ társaság erejéhez képest seg íte t­
te  R eguly A nta lt, ki ez évben fejezte be u ráli utjá-
? ° f  í f  -o ??? ? », s n°?emberben csakugyan ki is-
m dult Sz. P é te r’ Várából.
1!« A ’ tagok’ m»gúnyom munkálatai«
Hogy a ’ haza tudhassa , mennyiben iparkodtak az 
e g y e s  t a g o k  , acad e m ia i  /hivatalos m u n k á ló d ás a ik o n  k i-  
y ü l , m a g á n y o s  s z o rg a lm u k  á l ta l  a ’ h a z a i  irodalom* 
ü g y é t  e lő m o zd í tan i  : e lő a d a t ik  ebbél i  dolgozataik '*  s o ­
r a  is  f a* menttytben « ’ tztuktiok* h iva ta l előtt tudva  
vannak .
A ndrási) György gr. tt. 
A lttal M ihály  jt'
Az academiai Z sebszótár német- magyar része új* 
ra  nyomtatására ügyelt.
ÁrvcttJ Gergely }t .
B a jza  J ó zse f rt.
Nyelvünk’ mívelcetéséröl. Alii.
Czikkek az Athenaeumbaa, mellyé szerkesztett 
K azinczy Leveleit Kishez adta k Schedellel. 
B a la sh a zy  János r t . Balja  Káx0\y  //.
—“ -w
Balogh Pál rt[
A’ Tudománytár’ literatúrai, r í szét . w k  észté. 
Barabas M iklós, B árány Agos,oay B ártf„ y  L ó i t -
B eely  F id é l It.
Tudtáíél>tanlt6ink’ sikeres kiképzéséíe javaslat.
NémeHy felvilágosító észrevételek »¿iskolai ügy­
ről. Tudtár. 61
Okleveleket közlött u. ott.
Betie Ferenc* Benyovszky Zzigmoná gr, ¡t,
Berthn Sándor U,
Országgyűlési Tárcza 1830-ról. P e s t , a8.
Beszédes József l  .
M érnöki irányzatok. P e s t , n8.
B itn ica  L a  j u t  rt.
Bloch Móric* It.
Uj kimerítő m agyar-ném et és német- magyar Zseb­
szótár. Német- magyar rész. P e s t , n l6 r .
Bolyai Fai-kas, Brossai Sámuel, Bretz'VJemtky 
Adalbert 11. tt.
Bugát Pál rt.
Természettudományi Szóhalmaz. B u d a , n4r.
Csapó József It.
Császár Ferencz It.
A’ magyar váltójog. Második bővített kiadás. 
P e s t ,  8r.
Csatsió Imre it.
Büntetőjogi elm életek, tekin tettel a’ büntetés’ fa- 
ja ira . Második rész. B écs, n8r.
Csorba Józse fit.
Czech János r t .
A’ magyar történetek’ felvilágosítására szolgáló 
oklevelek’ gyűjtésével foglalkodott.
Cxucxor G ergely rt.
Cornelius Nepos’ épen maradt minden munkái. M á­
sodik jav íto tt kiadás. P e s t , 8r.
Versek az Őrangyalban, Honderűben.
Szívhangok. Rímely Mihály’ üdvözletére. Pest, föl. 
É rtekezés a’ magyar tánczról. Ath.
Vegyes czikkek a ’ Mez. N aptárban.
D eák Ferencz tt. D eá ki ’/.sígm ond U,
Dohovics Vazul It.. Döbrentei Gábor rt., Döme Károly tt.
Egyed Antal lt.
Ovid’ Metamorphosisait ú jra dolgozá.
E ötvös J ó zse f b. ti!
J&rdélyi Jtinóx lt.
A ’ költészetről, Boileau’ tankölteménye. Francziáb. 
A’ Kisfaludy-Társaság' Évlapj.
N épkö ltészetrő l, értek. u. ott.
V ersek stb. folyóiratokban.
F a liá n  Gábor rt.
A’ democratia Americában Tocqueville ut. francz 
III. IV . köt. B uda, n8r.
Fabriczy Sámuel lt.
Értekezések a’ Társalkodóban.
Fáy András tt.
Szépirodalmi összes Munkái. I. II. köt. Pest n i ' 
Fényes E lek  lt, ’
Közönséges kézi és oskolai atlasz. Pest, hár
M agyarország’ statisticája. 2 .3 .  k ö t. Pest, n8r.
Fertncsy István^ F iiinger Leopold ll. tt.
Flór Ferencx lt.
Az Orvosi Tárt szerkeszté Bugáttal.
Értekk. és kivonatok abban.
Fogarasi János rt.
M agyar nyelv’ szelleme. Első kö te t: Müveit 
magy. nyelvtan’ elemi része. P e s t , n8r.
K ereskedői sz ó tá r , k é t részb. P e s t ,  8r.
Magyar közpolgári törvénytudomány’ elemei, Kövy 
ot. Negyedik kiadás. P e s t , n8r.
F rivaldszky Im re rt.
Természettudományi út a’ Balkánon. K I.
K árpáti rá n d u la t, természettiid. tekintetben. KI.
Fülepp J ó zse f, Filliip Sámuel ( D iá k iJ  11. tt,
G aal Jó zse f ll.
Haramia’ szerelme. Költemény a’ K isf.-Társaság5 
Évlapj.
Garay János It.
Versek. Pest > nSr.
Lyrai költészetünk’ késő kifejtésének okai. A’ 
K isf.-Társ. Évi.
A’ H egélőt szerkeszté.
Gáty István I tG c b h a r d t Ferencx rt.
Gegií E lek  It.
Bosnyákország’ története. Tudtár.
Gévay A nta l It.
Urkunden u. Actenstücke zűr Geschichte d. Ver- 
haeltnisse zwischen Ö esterreich , Ungarn u . d. Pforte 
im XVI. u. XVII. Jahrhunderte- Atts Archiven und 
Bibliotheken. Negyedik kötet 1-ső szállítv. Bécs, n4r.
Gyónj Sándor rt.
Nemzet viszonyok: I. Erő' elem ei, II . Munkás­
ság’ foganata, III. Pénzviszonyok. Tudtár.
Népnevelés: I. fogalma. II. K orunk’ míveltségi á l- 
lapotja. III- Tudományok : a) humanismus. Ttár.
G yuri kortes György It.
Magyar történeti oklevelek’ gyűjtését folytatta.
Hegedűs Sámuel ll.
Helmeczy Mihály szavazatos pénztárnok.
A’ Jelenkort és Társalkodót szerkeszté.
Hensxlmann Im re It.
Egy pár szó D ürer A lbrecht’ kellő méltánylására. 
Tudtár.
Herepei Karoly It.
H ctényi János rt.
Az ész és philosophia’ új védelme , az ó és újkori 
kétkedés’ ostromai ellen. Tudtár.
H oblik  Mártott, ll.
Adatok a ’ Pesti H írlapban , Jelenk. és Társalkod.
Az eszéki v. dráva-szávai csatorna’ védokai a ’ 
szerén» vagyis Munahávai csatorna’ álokai ellen. Buda.
Zsoldos Ignáez’ „M ezei rendőrségét“  németre ’s 
illyrre ford.
Horváth Cyrill rt.
Horváth József rt,
D. Eisenmann’ koszorús é r te k .: ,,A ’ másító gyógy­
módról“ kivonata. KI.
A’ zászpakikerics’ csúzollenes gyógyereje. K I.
Adatok a ’ gyógy tudomány’ korábbi történeteihez 
a’ zsidók k ö zö tt Carmoly E, után. KI.
Útmutatás a ’ betegek' olcsó és mégis biztos o r­
voslására Ott után. K I.
Horváth Mihály rt.
A ’ magyarok’ története. Második szak asz : a* ve­
gyes házakból szárm azott királyok alatt; Pápa, n8r.
Horváth A ligm ond, H unfalvi f t í l  II. ti.
in é t  Pál tt.
Öntanulás. P e s t ,  8r.
A’ kér. vallás és egyház’ történetei. Elemi er. 
isko lák ’ számára. K I.
Czikkek a P ro test. egyh. és isk . lapban.
Jakab István It.
Grandei Eugénia. Balzac ut. A’ K isf.-T árs. Külf.
Regénytárában.
Jaitkotcieh Miklós tt.
Folyvást ffl. tö rténetem lékek’ g y ű jtésév e l foglal- 
kodott.
Jásxay Pál rt.
A’ szabad kir. városok’ szavazatjoga országgyű­
léseinken. Pest, n8r.
O kleveleket közlött a’ Tudtárban.
Jerney János rt.
A’ Kúma melléki Magyar városról. Tudtár.
Az Érdél} en ta lálta to tt fakönyvekröl. Tudtár.
A’ szlávok tót nevéről. T udtár.
Miklós báró tt.
R e g é n y e i- ^ n -X lX . köt. P e s t ,1 8 r .
B o rn e m is z a  Anna 5 novella a’ K isf.-Társ. Évalapj.. (rcsXovi'cs Lajos lt.
Közleménye a kisdedóvás és nevelés* köréből» 
Szerk. 1« főz. E uda, 8r.• y  Ferencx rt.W esselényi Miklós. Szózat<< czímü munkájának
bírálatja Pest- 8r.
Új vélemény a szlávok’ tó t nevéről. Tudtár. 
Karácson m n u !y, g r á f  K em ény J ó z se f  K erekes F e-  
renex //. t t•
Ki s János r t.
Emlékezések. Ill-d ik  köt. KI.
ufalttdy Sándor tt.
H attyúdal. KI.
X tss  B á lin t lt.
lt
Tudtárfmelly “*ban ta lá lta to tt hun emlékekről.
Hadi műszótár rt; ,
rúl P est 8r. "^Syar-németul és német-magya-
' f ttÍk ÍÍte teÓna°’k UtrÓ.1- K  K isf.-T ársaság Évlapj.
Klauzál Im reit Koridí^ , b hadi literatu rának . Folyt. Klmtzal Imre tt., Jázse fhg . t t ., Kovács Mihály lt.
XIA , Pál lt.Elbeszélések fUlyóiratokba„.
' ’ cjuer Imre lt.
A’ magyar nemes jószág’ természete Verbőczy’ ko­
ráig . Pest, nsr.
K riza János, K u limj>- Ferencz, Lassú István ll. tt.
^J"<^ enbacher János rt.
A szerb zsupánok királyok’ és czárok’ pénzei 
23 rézny ómat tál. Pesf ¿gr.
A’ szerbek 6a .ua^jarvH- n s r .
A’ Tudománytár’ értekező részé t szerkeszté.
Lugossy József lt. 
llég i magyar nyelvemlékeket gyűjtött.
Lukács Mórica lt.
Néhány szó a’ socialismusról. Athén.
A’ bőkezű szeretíí i Cervantesb. spanyolból ford. 
’b a’ költő élete. A’ K isf.-T árs. K ülf. Kegénytáráb.
A’ m íibirálatról, Popé’ tanköltem énye, angolból. 
A’ K isf-T ársaság’ Évlapj.
Czikk a’ Regélőben.
Értekezések a’ V lerteljahrschrift aus u. f. Ungarn-
b a n , V  czikkek a* Ztungban
’ Marka K aro ly , lt
Mednyánsxky A lajos b. tt.
M alerische Reise auf dem W aagflusse. 2-d. kiad. 
P e s t ,  n8r.
M agyar-történeti okleveleket öTujtött.
Nagy Ignácx lt.
T isz tu jítá s , vígj. négy felv- Buda, n 12r. — .Má­
sod. jav íto tt kiadás P e s t ,  n l2 r .
M unkái, I —III-k ö t. B uda, 10r.
St. Hoche. Ir ta  P a lzow nő , ford. 4 köt- Pest, n l6 .
------------------------ —— Maupr a t , Sand G yörgytől, ford. KI.
M - A C A D E M I A  Fenékváv, beszélj. Emlény-
ví A » - í r T T r  v ■ * Özvegy és a rsz lán , beszély Atn.
K jú iN Y  * i  A  A  A  / a ’ nagyravágyó , beszély. Életkép.
— -p----- --— ■—-  ^  a sg leg én v , torzkép az életből, A’ Kisf.-Társ.
^ T,a Párisi naplopó, v íg j-2 felv, Vanderburch u tán .A ’
Szlnmütár’ 38. fűz. . . .  c „ ,
F ie sco , szom oru j-a . felv. sclnllerböl. A Szín-
m ű t. 42-d. fűz., . . . .
Aggszinész és leánya , vígj. 5 felv. Theaulon ut.
A’ Színműt. 45-d- fűz. ,
Az ik re k , vígj- 4 felv. Sclineider ut. A Színműt.
48 ' a ’ Színm ütárt :s  a‘ Kisf.-Társ. R eg én y író t s»er-
keszté. ... i •Nagy J uhos rt*
H ierolexicon polymathicum. KI.
Nagy K á ro ly , Pécse ly Jo z te f r . tt.
Peregriny E lek  ft
János g azd a , vagy a’ falu’ barátja; P e s t , 8r. 
Péter f i  Karoly lt.
Podhractky József lt .
B erger Illés magyar történetíró. Tudtár. 
Okleveleket közlö tt a  Tudt.
Pólya J ó z s e f , I I ;  Pol**ky f e r e „ R a g á l y i  T a m á sit.t i.
Sárváry Pál lt 
Csokonai Vitéz Mihály’ életéhez. KI.
Sehetlel te r é n e* titoknak.
A’ könyvtártan’ kézikönyve. K I. Mutatvány belő­
le  az Ath. I. 5. fű*- ,
A’ műfordítás’ elveiről. Buda, 8r.
Szépirodalmunk, jelen á lta p o tjá ró l,’s néhány jám­
bor óhajtás. A’ K>sf- Tér. Évlapj.
Turnbttl A u str ia ja , s egyéb lite r, czikkek az Ath. 
A’ haram iák, szomoraj. 5 fe lr. S ch ille rtő l, ú jra 
ford. a’ Színműtárb.
K azinczy Ferencz Eredeti M unkái'második osztá­
lya I. II. kö te té t adta ki Bajzával. .
A ’ Nemzeti K önyvtárt és a’ K isf. -  Társaság Év- 
lap jait szerk esz ti.
Schediut L a jo s tt.
'  Beszéd , mellyel a’ K isf. — tá r s .  VI. kő /ü lésé t 
m egnyitotta. Az Évlapokb.
Sc/wepf A ugutxl, Somossy János II. tt ., Siáhly Ig­
nác% tt., Stettner György rt.
Sxabó lnivtrtt U.
A e s o p ’ m e s é i ,  g ö r ö g b ö l *  K I .
S*alay^ Imre tt.
S tah ty  L m x ló ,
M ítterm ai a ’ m agyar büntető törvénykönyv' ja- 
»»Hátáról. Pozsny, n8r.
O rszággyűlési je len tések  a’ Pesti Hirlapb.
Ssást Károly rt.
Széchényi litván gr. tt.
Üdvlelde. G róf DessewíTy A urél hátrahagyott né* 
mi irománytöredékeiyel- P e s t , n8r.
Czikkek a’ Jelenkorban.
SmócAi/  Ág »tton lt.
Székár,» J ó i t e f  lt.
Számos czikkek a ’ P ro t. Egyb. és Isk . Lapban 
mellynek egyik szerkesztője.
Ss.eme.re Bertalan lt,. Sxrmere P ál rt. Sxenczy Im ­
re lt.
Ssetajey J ó zse f lt.
A’ , ,V ilág1* szerkesztője.
Szig lige ti E dvárd  lt.
Gerő , szomoruj. 5 felv. KI.
Szökött k a to n a , színmű 3szakb.Pest- n!2r.
Szilágyi Ferencz lt.
A’ ,,M íilt és Je len“  szerkesztője.
Sxilqsy János, Salemenics P ál rt.
Sxontagh Gttsxtáv rt.
Propyleumok ¡a’ társaság i philosophiáboz. Buda ,
nSr.
A’ szenvedeltnes dinnyés/,. M iskolc*, nSr.
Irodalmi ezikkek az Ath.
Sztrokay Antal rt.
Hitbizontányokról. Tudtár.
A ’ magyar állodalmi szabadság’ jo g i szemléje. KI- 
Lucamis’ P h a rsa liá ja , ArI V II. ének. KI.
Tarczy L a jo s  r t .
N épszerű term észettan. P áp a , n8r.
Tasner Antal lt.
M agyarország’ leírása a’ X V I. század végén. An- 
golb — Tudtár.
Taábner K ároly lt.
T iszta mennyiségtan. I. Szám tan, második jav íto tt 
kiadás. II . r é s z , M értan , Pest. n8r.
A’ görbéknek öszrendesekre átvitele ’s főbb tu­
lajdonságaik. K oszoríizott pályam unka.
P lu tarch  Parallelái. K I.
Czikkek a ’ Pros. Egyh. és Isk. lapban , méllyé* 
egyik szerkesztője volt
T elek i Domokos g r . , tt .
be.
tője.
Teleky J ó zse f gr. lt.
A’ magyarok’ történetét a’ Hunyadiak alatt fejest»
T eleki László  gr. , Tessedik Ferenes 11. ti,
Tóth Lorine* lt.
Országgyűlési tudósítások a’P. H irlapb.
Török János lt.
Czikkek a’ Mezei G azdában, mellynek szerkesz-
Trefort Ágoston , Udvardy János 11. ti.
V ackot Sándor lt.
A’ külföld ’ rabja. Költemény a’ K isí.—Társ. í r -
lapj-
V ajda  P eter lt.
Az égi m űvészet, allegoriai költemény. A’ K is f . -  
Társ. Évlapj.
Éj és korány , B ulw er után. 3 rész. A’ K is f . -  
Társ. Külf. Regénytárában. '
Válla* Antal ^  F á zár hely i  M*ál rt. » r#., Fíci«» Jóxsefy  
V iola  J ó zse f lt. t t.
Vöröim arty M ihály rt.
Költemények az Ath. és más folyóiratokban. 
W altherr Lásxló  lt.
W arga János lt.
Mértan , tanmódszerüleg előadva. I. Elemi « i t a ­
lán. P est, 8r.
W argfta István  lt.
Magyar népbarát. I. A’ szegény ember és gyerae- 
b«i. Pest. 8r.
Terv a’ kisdedóvó intézetek’ terjesztése iránt t f  
két magyar hazában. P est, 8r.
Wesselényi Miklót ti.
Szózat a* magyar és szláv nemzetiség’ ügyében# 
L ipcse , 8r.
Czikkek 'a! P . Hírlapban.
Zsivora Györyg It.
Zsoldos Ignácz rt. 
fllég valami a ’ fogházakról, különös tekintettel b. 
Eötvös J .  és Lukács M óricz’ e ’ tárgyú legújabb mun­
kájára. Ttárs.
Mi az academia’ gyűjteményeit i l le t i , azok a’ ha­
zafiak álta l folyvást dicséretes figyelemmel párto lta t- 
tak. K ülönösen:
1. A’ k ö n y v t á r t  nevelték: Bakody Jó z se f, 
B arts Ferencz, Bauer H errm ann, Beke K ris tó f, Bene 
Ferenez . ^ e rth a  Sándor, Beszédes József, B ieglbauer 
A ntal, Bodor L a jo s , Bohár M ihály, B rassai Sám uel, 
Bugát P á l , Catinelli K áro ly , Czuczor G ergely , D eá- 
ky  Zsigmoond, Döbrentei G áb o r, Ecsy L ászló , Eg- 
genberger József, Egyed A ntal, Eperjessy Sándor,' 
Fekete Já n o s , Kényes E le k , Fodor András , Fogarasi 
Ján o s , b. Forgách L a jo s, Frankovics G ergely , Fri- 
valdszky Im re, Frommhold K áro ly , Gaal D án ie l, Ga- 
ray  Ján o s , Horváth Mihály , Jászay P á l , b. Jósika  
M iklós, Kacskovics Lajos , K atona D énes, K elecsé-
nyi József, Kiss K á ro ly , Klemm E ., K oller Ferenez, 
Köváry L ászló , K ronperger A ntal, K ubinyi Ágos­
to n , Landor Lénárd, Lauka G usztáv, Lányi K ároly, 
Luczenbacher Já n o s , M akáry G yörgy, Mandl L a jo s ( 
Méhes Sámuel, Michnay E ndre. Mihálka A ntal, Nagy 
Ignács és M árton, Pakróczy Já n o s , Reguly A n ta l, 
Reméle János, Kokonstain Leopold, Schedius L ajos, 
Siáhly Ignácz, Szabó Sándor, és H. J ., Szakáll La­
jos , Székelly Mózses , Szontagh G usztáv , Tarczy La­
jos , Taubner K áro ly , Töpler Edvárd , Török Já n o s , 
V a n d r á k  A n d r á s ,  Vállas A n ta l, Végh Ignácz, Virágh 
József, W arga Ján o s , W argha Is tv án , Zimmermann 
Ja k a b , Zsoldos Ignácz, az esztergam i, csanádi, győ­
r i ,  rozsnyai, zágrábi egyh. m egyék, a ’ kegyes rend , 
a’ praemonstrati és «’ zágrábi ferenczi szerzetek. — 
K ü l f ö l d i e d  a’ b a jo r , porosz, portugál és skót 
k ir. academ iai a’ cseh k ir . tud. tá rsa ság , 's  a ’ w a­
shingtoni nemzeti in téze t; valamint Fraelin , Koppén 
P é te r , Krug Fülöp, K ruse és Schmidt J . pétervári
academicusok.
2. A ’ k é * i r a t t á r t  Duliczky Mih. és Kelecsé- 
nyi József.
3. A’ p é n z g y ű j t e m é n y t  B eszterc/eJ városa.
4. A’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t  Pulszky Fér.
n.
A’ M. TUDÓS TÁ RSA SÁ G ’ TŐKEPÉNZALAPJA
M .  A C  A D E M l A  i , , ,
I •• i 1843 vegevel.
V K Ű N Y V T A Í L V
J~-j-------------- A lapítványok , adom ányok ’s kam ati hatodokból
1  § * 6 b a n .
G róf Széchenyi István 
G ró f Vay Á brahám  
G róf A ndrásy  G yörgy 
G ró f  K á ro ly i G yö rg y  .
G róf Széchenyi Pál
G róf B atthyáni Iván •
J f ja b b  g ró f E ste rházy  M ihály 
N eczpáli Justh  G ábor 
G róf T elek i Jó z s e f , Adám  , Sámuel 
és László  testvérek  .
Ifjabb g ró f E ste rh ázy  K áro ly  . 
Pallin i lnkey  Im re •
G róf F es te tic s  László 
Szepesi Szabó István .
G róf P á lffy  F erencz’ holtig-ajanlata 
évenként 400 p. fr.
I S Í ^ b e n  
József F őherczeg  N ádor 
1 8 2 Sban.
G róf C ziráky  A ntal
I 8 3 « b a n .
Pápai Sámuel
Hg. B a tth y án i F ü löp  • . ,
G ró f K eglevich János 
G róf Zay K áro ly  •
B áró Mandell K á ro ly  
K opácsy József 
Jankovich M iklós 
G róf K áro ly i István 
G róf K áro ly i Lajos •
Sz. k ir. B uda fővárosa 
S ándor Is tván’ hagyom ányaképen az 
o rszág’ pénztárából 8840 fr., ’g az 
ebből szárm azo tt ’s e’ tőkéhez r^ tt 
907 f. ’s 0 k r. kam atokkal együtt 
V edres István . . . .
1  § 3 1  ben.
V á g h y  F e r e n c *  .
H o n t  v m e g y e '  k ü l d e m é n y e  .
I83 lben  le fize te tt kam atok’ y.da a’ Fes­
te tic s  L ászló  g r. egész évi kam atjá­
val 2665 fr . ’s h ite lezésk o r e’ meny- 
ny iséghez to ldván a’ pénztárból sum­
m a-k e rek íté sü l 747 f r t .  ’S 10 kr. 
teszen ez évi tő k é s íte tt  kam atm eny- 
nyiaég
j. fr.  | kr.
00,000
8,000
10,000
40,000
10,000
10,000
10,000
1,000
5.000 
10,000
1.000 
10,000
200
10,000
3,000
1,000 
40,000
4.000
2.000 
1,000 
1,000  —  
1,000
20,000 
10,000 
2,000
9,807
200
ÖSIMS oldal
400
20 44
10
Á ltalv itel
1 8 3 8 b e n .
B áró P rónay  Sándor .
Örm ényi Ferencz . . . .  
Bujánovics Sándor 
V illax Ferdinand ’s a’z ircz i apátság  
G yőri ev. Igyülekezet’ köz. adom. 
Fehér vmegye’ k é t rendű küldem. 
K olossváry Sándor kanonok 
Döme K áro ly  kanonok 
Perlaky  K áro ly  . . . .  
Kálmán János plébános . ' .
Sz. k ir. F ium e városa’ ö t év a la tt le fi­
zetendő 1000 fr. a lap ítvány-tőkéjé­
nek lefizetett első ö tödé 
V. Ferdinand m agyar k irá ly  Ő Felsé­
ge’ adom ánya . . . .  
Nagy-Szom bát szab. k ir. v á ro s’ kül
deménye .......................................
B áró Szepesy Igiiácz püspök’ holtig- 
a ján la ta  é tenkén t 000 p. fr.
Gévay A n ta l’ ho ltig -a ján lá ta  évenként 
50 p. fr.
1832ben fizetett kam atok y8d a : a ’ F es­
te tic s  L ászló  gr. egész évi kam at­
jával 3073 fr. 30 k r. ’s a ’ h ite lezés­
kor a’ pénztárból sum m akerekítésül 
to ld o tt 8 fr. 20 k rra l teszen az ezen 
évi kam at-inennyiség tőkésítve
1 8 3 3 b a n .
Bács vm egye’ küldem énye 
Matus Ferencz táp i plébános’ hagyo­
m ánya ........................................
N y itra  vm egye’ alapítványa 
lllos Jó zsef’ hagyom ánya .
Komárom vm egye’ küldem énye .
10 szepesi vá ro s ' küldem énye 
Kőszeg városa’ küldem énye 
Fium e városa’ 1000 fr. alapítván tőké­
jének  2-dik ötödé 
I833ban fize te tt kam atok’ % da, a ' F es­
te tic s  L ászló  gr. egész évi kam at­
jával 3473 fr. ’s 37% k r.; ’s a ’ sum 
m akerekítés m iatt a ’ pénztá rbó l tol' 
d o tt 8 fr. 53X-, k rra l az ezen évi ka­
matmennyiség tőkésítve teszen
% 8S4iben.
Mosony vm egye’ alapítványa 
Kovács Ján o s’ alapítványa .
T o ro n tá l vm egye’ gyűjtem ényéhez . 
a d o t t : M ocsonyi János 100 f r . ; By- 
desku thy  L ajos 10 fr.; T örökbecsei 
urodalom  100 fr.; N agyszentm iklósi 
já r á s ’ községei 124 fr. 24 k r.; N agy- 
kiUindai ke rü le t 80 fr.; g ró f  Gjrulai
A l b e r t  5 0  f r . ;  I & n d r ő d y  J ó / , n e f  l O O f r . ;  
L á z á r  Á g o s t o n  4 0 0 f r . ;  K a r á c s o n  l a t -  
van 1 0 0  fr .; N i k o l i c s  J á n o s  1 0 0  fr.; 
D adányi K onstantin  100 fr.; Damasz- 
kii» A ntal 100 fr .; M alenicza M iklós 
100 fr.; mind ezüstben ’s így  össze- 
lég az egész adakozás 
Ittebe i Kis A ntal’ ho ltig -a ján la ta  éven­
ként 100 f r ..................................................
B ács vm egye’ küldem énye . ' .
Összes oldal
284,040
2,000 —  
2,000 —  
400 — 
1,000  —  
231 10 
010 24 
400 — 
300 — 
100 —  
100 —
p. fr. | kr.
200 —  
10,000 —  
200 —
3,681 56
352 —
45 36 
1,600 — 
40 — 
500 52 
200  —  
5 —
200 —
3,482 31
89 36 
1,000 —
1,464 24
100 6
313,743 35
Á ltalv itel
IS S é b e n .
G ró f T elek i Jó z se f, rég i pénzgyüjte- 
m eny-öregb ítésre  
1834ben fize te tt kam atok’ % da, a 'F e s  
te tie s  g ró f’ egész évi kam atjával 
eg y ü tt . . . .
K áro ly  fóherczeg’ 10,000 fr. a lapítvá­
n y a ,  de a ’ m elly  csak 1844től gyü - 
m ölcsözend az academ iának százá­
tól ö tte l •
IS S & b e n .
F rányova  m ezőváros’ küldem énye 
N ákó János’ alapítványa 
Farkas S ándor’ alapítványképen visz 
■zaajándékozott 200 darab aranya 
ak k o ri pénzkelet sze rin t .
N évtelen’ adom ánya
A ’ kolosvári u n itá ria  fő iskolai olv.
tá rsa ság ’ küldem énye 
H ázy  A lo iz’ hagyom ánya .
F ium e városa’ 1000 pengő fr. tő k e ­
alapítványának 3dik  és 4dik  ö tödé 
1835bei; fizetett kam atok’ %oda, a ’Fes 
teties g ró f’ egész évi kamatjával, 
együ tt . . . . .  
Forgó  G yörgy’ hagyom ánya 
Forgó G yörgy’ hagyom ányabeli 4pCtel 
kam atozó R othtschild - kötelezvény.
sors....................................................... 250
G róf Pálffy Eufémia szül. de Ligne 
hgasszony’ hagyom ánya — melly a' 
végintéző’ testvérének , b. Spiegelné- 
n e k , halála után ju tand  az acade- 
mia’ birtokába — 2500 fr,
i8 3 G b a n .
Gr. Esterházy MiklBs’ alapítványa 
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőkealapítvá 
nyának utólsó ötödé .
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye a- 
lapítványul 200 darab arany az ak ­
kori pénzkelet szerint 
1836ban fizetett kam atok’ '/Ula, a ’ Fes­
tetics gr. egész évi kamatjával 
Bohus János’ holtig-ajánlata 200 fr.
lS S lb e n .
Szabadka sz. k. város’ alapítványa 
Fodor Pál k ir tan. hagyománya 
N . Enyedi Casino-egyesület’ küldemé 
nye . . . . . .
K i i l k e y  H e n r i k ’ a j á n l a t a  
M a y e r  J á n o s  s z e p o s - v m e g y e i  fi ’a  I o n  
doni szflcsmester' küldeménye . 
1837ben fizetett kamatok ‘/oda.
P erlaki Dávid 50 példánya „Történeti 
adatok‘‘ czimft könyvéből, ára 20 kr. 
Kucsera Lőrincz 100 péld. „É rt. a' 
rövid utu visszatételröl“  czimft köny­
véből , ára 30 k r ......................................
H rabowszky Dávid 30 példányt „U ta­
zási ra jzok‘‘ munkájából á ra  2 f. 
40 k r..................................................
Összes oldal
p. fr . | k r
313,743 
2,000 
4,143
1,000
910
5
500
400
3,721
1,000
4,000
200
940
3,485
300
100
40
31
50
3,499
35
20
12
36
14
20
340,189 23
I838b an .
Általritel
Perlaky D., Kucsera L őrincz , ’s  H ra ­
bow szky Dáv. im ént em líte tt m un­
k á ik ’ elkelt néhány példányi árából 
Perlaky’ gyűjteménye G y ő rö tt . 
A csádi Sándor 50 példányt „M agá­
nyos magyar tö rv én y “  czimft m un­
kájából , ára 2 f t .....................................
N agy Pál 20 példányt „ H is t. univer.
gentium “  munkájából, á ra  3 fr. 
1838ban fizetett kam atok’ l/6da ..
1  S » 9 b e n ,
P. Gegő Elek  ^k ü ld e m ^ ,,^  . .
Missics István' nagyom^ ny a 
D. V io la  József küldem énye 
D rnovszky Ferenc*’ adom ánya 10 a- 
r a n y , akkori pénzkelet sze rin t . 
B erzsenyi Dániel versei’ első k iadásá­
ból s z á r m a z o t t  tisz ta  haszon m agyar 
könyvkiadasra .
Gorove László, Lajos és Károly* ju -  
ta lo m -a lap ít^n y a  .
K u cse ra , H iaöow szky és A csády
munkáikból bevétetett
Egyed Antal 400 példányt „O vid’ pon- 
tu s i Levelei czimft m unkájából , 
á ra  30 kr. •
1839be kikamatok’ 6-da.
1 8 4 0 b e n .
P eregriny  Elek >,Magyarok» tö r tén e ­
te i 50 példányi a rá t
H o" t í  Endre’, f e o m á n y a  Pázm án- di m aganya’ eladasáb,< /
Kovács Tam ás főanát n  •' i „ : '
d ó rt illető  jutaion, ’ G uzl",lcs. Izl
a jándékozóból laranyok  vissza-
Névtelen tanulók  ,
Zob János Kisfaludv e* j  ' . . .  'i 
1840ben fizetett kamaf*k’ 5/J-da •
* 8 * » b en .
Lakos báró ’ tud0laá t á d o lgozat ai ’
r ja. v; r ja "d«'<o^ábói ., .
Jern,e* * i^Zsiai utazásra enged-
„.?i !?? e-Z«,„’h? evéIben 3,000 
Péczely József’ j * k | r - ta "j aM ‘™ nya
m , J u  m é . , :
, 8 4 3 b en.
J B e n e v i c s  P t i lTT . Iiag-  ^ont
Perlaky , Hrabovszky, K ucsera, ’s N agy 
Pál ajándékmunkáikból 
1842-ki kamatok 1 /#-da 
Csekonics János’ alapítványa 
Knimbholz JáP“s’ hagyománya 
H alász Imre’ adománya
Pál Dienes’ ''a‘lászattudományábóI 50
pélil. á ra  2 fr ,‘ • • . .
Fekete Jánosgy°rsszáll>Hójábul 50 pél­
dány 30 krj*v^ ____ •
Összes oldal.
p. fr. | kr.
340,189 23
28
40 24
3,689 52
32
80 ---
75 ---
47 —
200 —
1,000 —
62 48
3,764 13
20
300 —
231 25
2 —
8 30
3,639 Í I
15 30
2,000 ___
5,000 --
2,779 20
IOO •
86 32
3,916 40
1,000 —
400 _
54
j
304,997 41
Végh István esztergomi áld-;.'pap’ liagyo- 
mánya 50 péld. Jegyzemények sz. Mi- 
té  evangéliumára munkájából ára  2 fr. 
Bauer Márkfi Hermán 48 péld. Ünnepé­
lyes beszéd czimii nyomtatványból
« ¿ A C A D H M tifT 0 *  Á U ' A P 0 ™
p. fr. kr. p. fr. | kr.
1843-ki tőkésítendő kamathatod . 
(Buda főváros’ alapítványa száztól ö t­
tel, a ’ többi hattal kamatozván).
’S Így az egész tökepénzalap 1813, vé­
gén tőkésítendő kamathatodokkal
4172
369,170
38
19
I  jjjL« A V > A . U i l.LrV  * 
V K D N Y ^ / T Á B  B ev ite l.
1842dikről pénztár-m aradvany • L 
L e fiz e te tt a lapítványok- s adomá­
nyokból . • • •
Alapítványi kamatok a evenkénti holtig- 
ajánlatokból - 
H itelezvényi kamatokból -
Blegyből __•____■____ •____ “___ J___ •
Készpénzi összes bevétel j 
lS43ban ezen és múlt évekről fizetetlen maradt:
| p .  fr. | kr.
6011 46
2824 —
17202 _
3822 —
3 13
29862'59
Alapítványi kamat 
H itelezvényi kamat 
.Holtig-ajánlat .
Összesen
K i a d ó t .
P. fr. | k r.
7008
3984
1325
12407
Hitelezésre kiadatott ; _ . g
X itoknok , helybeli s vidéki rendes 
tagok , tisztviselők , segédek, máso­
lók  és szolgák" fizetésére 
F izetésid en  vidéki rendes tagok’ nagy- 
g yü lés i napdíjaikra ’s utazási költ­
ségeikre
Könyvek ’s ezze l rokonok’ kiadására 
mellék - pénztárnak segély , illetősé­
gül . •
H ivata lo s n y om ta tás i, kő-irási, könyv­
á ru s i ’s kö tési költségü l .
B ú to rozásra  könyvtári szekrényed’ 
á rában  • • , l
Könyvtári és szá llásbérre  .
Irom ányszerekre, világításra és fára 
Jutalmazásokra ezüst serlegekkel e»yütt 
Játékszínre páholybérül . s 
Posta- és szállítási bérre ’s elegy 
költse'gre #
Egész évi kö ltség  összesen 23,278 ■ 7
9  ’*  (S y  kivonván a ’ 29,8«» fr.  S.\ kr- bcv«ítelb.
a ’ 23,278 fr. 7 k r. k iadást
p. fr. ! kr.
4000
9935
850 24
1700 —
1144 58
957 —
1300 —
295 12
2829 1
100
166 2
pénztárm aradvány l S l l r e ;  6584 fr. 52 kr. ezüstben,
Ezen kívül 700 Irt. cp. holligajánlat évenként 
M E L LÉ K PÉN Z TÁ R ’ Á L L A PO T JA  1843 végén. 
B e v é t * / .
1842-d. évi m aradvány 
A ’ főpénz tá r’ segedelem nyujtásából 
E ladott könyvek’ árából
Összes b ev é te l:
K i a d ó t :
Könyvnyom tatási és ja ­
vítási kö ltség re  
T isz te le t-  és szerk esz­
té s i d íjakra  . . .
R ézm etsze tek , képek , 
könyvkötési k ö ltsé g , 
papiros és elegy á rá ­
ban ............................
K am at-fizetésre . .
Összes kiadás
p. fr. | kr.
3,123 10
3,392 21 y2
1,456 48
300 —
6,272
p. fr. | kr.
1,089
1,700
3,484
6,274
8 'H ,
54
2 '5 j.
E z t levonván a’ bevételből, m arad I
1844-re . .  . s . |  1 '43Ho
K ölt Pesten, december' 20. 1844.
( v  KÖN YV-I
Su t á r a
G. Széchényi István, m.k.
m. előlülő.
D. Schedel Ferencz, m.k.
titoknok.
